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Sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut
dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum. Sebesar delapan puluh lima persen penyebab
kecelakaan kerja tersebut adalah kontribusi dari perilaku kerja yang tidak aman. Kecelakaan kerja
masih ditemukan seperti terjatuh, tergores, terjepit, tertusuk paku dan kejatuhan benda.Salah satu
upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yaitu dengan melaksanakan promosi K3 di
tempat kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi promosi K3 dalam upaya
pencegahan kecelakaan kerja di PT X proyek pembangunan gedung Y Semarang. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitiatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam dan
observasional. Subyek penelitian ini berjumlah tiga orang sebagai informan utama dan tiga orang
untuk informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen telah memiliki kebijakan K3L
yang tertulis, tertanggal, dan disahkan oleh Direktur Utama. Sistem penganggaran untuk program
promosi K3 sudah dianggarkan dalam bentuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Prosedur promosi K3
tertulis hanya ada untuk program safety morning, sedangkan untuk program promosi lainnya belum
terdapat prosedur tertulis. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan
promosi K3 sudah tersedia yaitu berupa pengeras suara dan tempat pelaksanaan. Kesimpulan dari
penelitian ini yaitu PT X proyek pembangunan gedung Y Semarang sudah menerapkan program
promosi K3 seperti safety morning, safety inductiontoolbox meeting, pemasangan rambu-rambudan
poster K3. Namun, implementasi program tersebut masih belum maksimal.
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